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Izvorni znanstveni članak
Original scientific paper 
leksik je govora ložišća na otoku Braču bogat romanizmima. 
U članku se analiziraju posuđenice romanskoga podrijetla koje 
pripadaju semantičkomu polju zanimanja, zvanja i počasne 
službe. Građa je dobivena terenskim istraživanjem. Većina je 
posuđenica, kao što se očekuje, mletačkoga podrijetla. Premda 
su registrirani termini većim dijelom u upotrebi, oni postupno 
nestaju iz sustava uslijed prodora nove terminologije, izumira-
nja starih zanimanja i pojave novih, modernijega načina života, 
ali i zbog utjecaja standardnoga jezika.
Ključne riječi: romanizmi, zanimanja, zvanja, počasne službe, govor Ložišća, otok Brač, 
dijalektologija
1. UVOD
Pod pojmom ‘romanizam’ podrazumijeva se svaki jezični element koji je ušao u pro-
učavani jezik (dijalekt) iz nekoga romanskoga dijalekta ili jezika (usp. Gačić 1979: 4), od-
nosno romanizam je “element latinskog (novolatinskog) ili kojeg drugog romanskog jezi-
ka u nekom neromanskom jeziku” (Klaić 1985: 1174).
U minulim je vremenima romanski jezični i kulturni utjecaj ostavio znatan trag. Ro-
manski jezični utjecaj ogleda se kroz različite slojeve (balkansko-latinski, dalmatski, dal-
matinsko-mletački, venecijanski, tršćanski, talijanski standardni) (usp. Gačić 1979: 4).
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Govor je Ložišća1 čakavski govor koji u leksičkome blagu sadrži niz termina roman-
skoga podrijetla.
Zadani je cilj rada bio terenski ispitati, popisati i analizirati romanizme iz semantičko-
ga polja zanimanja, zvanja i počasnih službi u današnjem ložiškome govoru. Svi su termi-
ni dobiveni terenskim istraživanjima: slobodnim razgovorima zabilježenim 2012. i 2013. 
godine te usmjerenim pitanjima 2014. godine. Ispitivanje se odnosilo uglavnom na govor-
nike starije generacije. Nova i suvremena terminologija, nestanak starih zanimanja i poja-
va novih, moderniji način života, utjecaj standardnoga jezika i ostalih čimbenika, potiskuju 
romanske termine, koji su, ipak, u većoj mjeri sačuvani i upotrebljavaju se u komunikaciji.
2. GOVOR lOŽIŠĆA: FONOlOŠKE OSOBITOSTI
Sažeto podastiremo fonološke značajke mjesnoga govora Ložišća:
2.1. Vokalski sustav mjesnoga govora Ložišća ima ove jedinice: u kratkim slogovi-
ma: ă, ĕ, ĭ, ŏ, ŭ; u dugim slogovima: ā, , ī, ō, , ū. U funkciji silabema javlja se i kratki .
2.2. Vokal ā dobiven je duljenjem kratkoga naglašenog a u svim slogovima osim u fi-
nalnome ili jedinome i uvijek dolazi pod neoakutom. Takav ā ne mijenja svoju vokalsku 
boju za razliku od polaznog ā koji se zatvorio do o.
2.3. Refleks je poluglasa (starohrvatskoga šva) vokal a, odnosno o u skladu s akcenat-
sko-fonološkim zakonitostima govora: dãska, dȍbar, dȏn, gȍrak, lãkat, ȍgoń, ptȁk, sȏn. U 
ponekom je primjeru posvjedočena čakavska jaka vokalnost: jȏgla, vaz(s)t – vazȉma(t)‖ 
vazȉmo(t), vazmȅni.
2.4. Silabem  nema popratni vokal, uvijek je kratak, a može biti naglašen ili nenagla-
šen: krstȉ(t), pȑst, pršȕt, ȕzbrdo, zȑno. Sekundarni se  frekventno razvija, premda ne kon-
sekventno: grhotȁ, prpovȉdi(t), prmīšćȁ(t), prpovīdȁ(t), ali vrimenȁ N mn., udrȉli prid. rad. 
m. mn. Dugi vokal uz  ne otpada: crkva, vrȋme.
2.5. Ishodišni je *, kao i praslavenski stražnji nazal *ǫ, sustavno prešao u vokal u: 
dubinȁ, mučȁ(t), vũć, žutȉca; mȗž, sūdȉ(t), trūbȁ, ženȕ A jd. U glagolima je druge vrste ve-
ćinom zastupljen morfem -nu- (< -nǫ-), uz rjeđe iznimke: prīgnȕ(t), taknȕ(t), ali okrnȉ(t).
2.6. Registrirana je čakavska dvojnost zamjene prednjega praslavenskoga nazala *ę: 
jãčmik (uz rg), jazȉk (rjeđe jezȉk), pr(i)jõt, (po)žȁ(t) – (po)žańȁ(t) (češće kosȉ(t)), ujõt, 
1 Ložȋšća se nalaze na zapadnoj strani otoka Brača, nekoliko kilometara od mora prema unutrašnjosti otoka. 
Naselje su u XVII. stoljeću osnovale obitelji iz susjednih Bobovišća (vjerojatno Krstulović-Lozić), a s obzirom na 
to da se brže razvijalo od starijih Bobovišća i da je stanovništvo vrlo brzo brojčano preraslo Bobovišća, nazivana 
su Vȅlo Selȍ, a Bobovišća Mõlo Selȍ. Ondje nalazimo i neke znamenitosti: župna crkva sv. Ivana i Pavla iz 1820. 
godine; raskošni zvonik Ivana Rendića iz druge polovice XIX. stoljeća; ranoromanička crkvica Gospe Stomorice 
(Stomȍrica); kuća (izgledom palača) obitelji Nazor sagrađena koncem XVIII. ili početkom XIX. stoljeća; Most 
Franje Josipa, zanimljiv spomenik izgrađen za vrijeme austrijske uprave. U XIX. stoljeću naselje je imalo oko 
800 stanovnika, početkom XX. stoljeća oko 1500, i otada se broj stalno smanjuje pa danas broji oko 150 duša. 
Ložišćani se bave zemljoradnjom, poljoprivredom, uzgojem stoke. Iako naselje izumire u svakome smislu, osjeća 
se onaj “starinski duh” koji živi u pučkim pobožnostima, procesijama, u starome liturgijskome pjevanju, u danima 
poklada te u božićnome vremenu u tradicijskim običajima. Živ je i dobro se sačuvao ložiški govor koji se poka-
zuje kao čvrst sustav, pa i u mlađega naraštaja.
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zajõt, rijetko žõdan (običnije ždan i žjan). U ostalim je primjerima, bez obzira na konso-
nant koji mu prethodi, reflektirao u e: mso, poč(t), telȅtina.
2.7. Ovjereni su prijevojni likovi s vokalom e: glagoli krȅst i rst, imenica rbȁc.
2.8. Zamjena je jata dosljedno ikavska u korijenskim, tvorbenim i gramatičkim morfe-
mima: mȉsec, zvīzdȁ; kudȉja, nedȉja, trpȉ(t), dvȉsta; nãših, starȉji, tȅbi. Ekavizmi su rijetki: 
zȅnica, zanovtȁ(t), kȍren2 (uz žȉle), rijetko starešȉna (češće poglavõr, glōvȁ, glavušȉna). 
Analogijom prema psl. *sędǫ posvjedočen je glagol sȅst (sȅla, prsȅlo, zasȅli). U romaniz-
mu prãskva reflektira se stara zamjena ě > a, kao i u imenici pramalȉće (uz novije prolȉće). 
Ikavski je odraz redovit u primjerima tipa gńīzdȍ, orȉh. Sporadični su oblici s jekav-
skim odrazom, uglavnom u novijim riječima ili u riječima unesenih iz drugoga sustava: 
svjȅdožba, ȍbavjest, vjeronȁuk.
2.9. Evidentiran je lik grb, dakle s prijelazom o > e.
2.10. U primjeru tipa tȅplo sačuvana je jedna od praslavenskih dubleta topl-/tepl-.
2.11. U konsonantskome sustavu izostaje jedinica Ǯ: svjȅdožba, žȅp, žȉgerica.
2.12. Fonem x dio je konsonantskoga inventara i čvrst je u sustavu: grĩh, hȉti(t), 
kȕho(t), krȕh, mihũr, muhȁ, ohldȉ(t).3
2.13. Fonem f pretežno stoji u riječima stranoga podrijetla: falȉt (‘pogriješiti’), farabȕt 
(‘nevaljalac’), farinȅla (‘brašno’), fažl, frca, šufȉt. Slijed hv dao je f: flȁ, zaflȉ(t), 
Forãnin, ali većinom Hvõr. U glagolu ȕfot se fonem je f rezultat izmjene stare skupine pv.
2.14. Primarnom i sekundarnom jotacijom dentala d proizašao je refleks j, uz rjeđe ď, 
a oba su fonema zastupljena u starim i novim primljenicama: jȅmetar, mejõš, mlãji, prȅja, 
slãji, rȍjen, tũji, vijȏj (‘putovanje’); aďutȏnt (‘pomoćnik’), Dʼȋno, ďȋr, obrõďen, prsõďen.
2.15. Tipični je čakavski izgovor fonema ć koji se često u dijalektološkoj literaturi bi-
lježi kao (ť). S druge strane, fonem č izgovara se kao tzv. srednje [].4
2.16. Praslavenske konsonantske skupine *zg i *zd i sekundarne zgǝj i zdǝj odrazile 
su se kao žj: dažjȉ(t), dažjȁ G jd., mȍžjoni; pored zj: grzje.
2.17. Praslavenske skupine *sk i *st i njihove sekundarne inačice reflektirane su kao 
skupina šť: kīšćȁ (‘kliješta’), košćȉca, prĩšć, pūšćȁ(t), šćȅta, šćõp.
2.18. Stara je praslavenska skupina *čr uglavnom zadržana: črȋvo, črjn, čȑn, čȑv.
2.19. Skupina št u primjerima tipa poštn, poštīvȁ(t); proštȉ(t), štńe potječe od sta-
re skupine čt.
2.20. Skupine šk, šp, št javljaju se u posuđenica: škãtula, škȕfija; špańulȅt, špijȁ(t); 
štajũn, štȅrika. U manjem su broju primjera nepalatalne: manȉstra, skȕla, spȋza.
2.21. Skupina jd ostvaruje se na granici prefiksalnoga i korijenskoga morfema u pre-
zentskoj osnovi kompozita glagola ‘ići’: djde, izōjdȉ!, nõjden, obõjdeš, prjde.
2.22. Protetski je konsonant j zabilježen u: jũsta, jȕsna, jȍpe(t)‖ jȅpe(t)‖ jȅpeta, ali 
Amȅrika, ȉme, ȉskra.
2.23. Finalni m konsekventno prelazi u n u nastavcima i nepromjenjivim rječima: 
govȍrin s jednn ženn, nȍsin vod nãšin kozȏn. Izdvajamo brojeve sȅdan, ȍsan. U rije-
2 Tu nije sigurno potječe li e od jata ili od staroga e. 
3 U svim primjerima, radi lakše snalažljivosti, bilježimo (h).
4 U svim primjerima, radi lakše snalažljivosti, bilježimo (č) i (ć).
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čima tipa grm, kȗm, mulȏm, srȏm ne dolazi do mijene. Promjena zahvaća dočetak sloga 
unutar riječi ako nakon m ne slijedi b ili p: mnci, pȏnti(t), ali lumbrȅla, pȗmpa.
2.24. Finalni se slogovni l zadržao na dočetku osnove imenica, pridjeva i priloga: 
karatȋl, sȍkol, sl, vl, vȑtal; bȋl, cȋl, gl, kȉsel; pl, kao i na dočetku unutrašnjega sloga: 
dlcima DLI mn., kaldãja, koltrȋna, pȏlca G jd., šȏlša. Reduciran je u jednini muškoga roda 
glagolskoga pridjeva radnoga: izgorȋ, plãko, potonȗ, prȍdo. Rijetki su prežitci tipa maknȗl, 
samo kod najstarijih.
2.25. Fonem ļ nije dio konsonantskoga sustava. Dosljedno je zamijenjen s j, a u ma-
njem broju primjera s l: čãpja, kãšaj, kjũč, krãvji, kũpjen, oslãbjen, zemjȁ, žejȗd, žũj; 
plȅsko(t), ȍzbilno, Žlka. Zbog mijene ļ > j ne može se zaključiti je li bilo umetanja epen-
tetskoga l u skupine pj, bj, mj, vj. Nesliven je izgovor jedinica u primjerima tipa evanďlje, 
razdĩljen, veslje, ali ȗje, zje.
2.26. Vrlo je frekventno slabljenje napetosti konsonanata: a) afrikata > frikativ: bȍraški, 
brõški, dȕgaški, Gȑška, kȕška, težõški; b) okluziv > sonant: olnĩ(t), pȍlbradak, polpīsȁ(t), 
pȍlpora, zȏlńi; na morfološkoj granici: pol drãču, ol tȅbe; c) okluziv se reducira: bogãstvo, 
hrvõski, poplȁt, proklstvo, Splȉska.
2.27. Netipične konsonantske skupine razrješavaju se eliminacijom njezina prvoga 
člana: čelȁ, ćr (‘kći’), dȉ, k, sovȁ(t) (‘psovati’, ‘svađati se’), šenȉca, tȉca.
2.28. U izdvojenim primjerima sonant v u skupinama s r ili  u istome ili narednome 
slogu može biti reduciran: črčjȁk, sȅkar, sekȑva, srbȉ(t), ali četvrtȁk, četvȑti, mrtvȁc, tvȑd.
2.29. Depalatalizacija ń > n zabilježena je u primjerima ditȋnstvo, jȏnci N mn., lanskȋ.
2.30. Nazal n može se fakultativno javiti kao navezak u morfemima dativa, lokativa 
i instrumentala množine imenskih riječi: katrȋdima(n), kȍlima(n), krãvima(n). Kao nave-
zak ovjeren je u rednim brojevima: prvȋn, drȕgin. Sekundarni je nazal umetnut u nȋndra.
2.31. U nekim primjerima dolazi do kontaktne i distantne asimilacije (ne uvijek sustav-
no): š ńȉma, š ńĩn; čȉžme, ošūšȉ(t), šašȉ(t).
2.32. Kontaktne i distantne disimilacije zahvaćaju pokoje primjere: sedavnȁ(j)st, 
osavnȁ(j)st; sūmjȁ, sumjȉva, sumjãli smo. Fonem l rezultat je disimilacije fonema r u lebrȍ, 
lebrȁ N mn.
2.33. Umekšavanje je nazala ovjereno u konsonantskoj skupini gn: gńīzdȍ, gńj, 
zagńojȉ(t). Nazal je umekšan u riječi rgań (rgńa G jd.), a može se umekšati i u riječi 
kȍšńica.
2.34. Polazno vǝ (< *vъ) u funkciji samostalnoga prijedloga i prefiksa rezultiralo je vo-
kalom u: u butȋgu, u selȍ, u subȍtu; udovȉca, ulovȉ(t), unȕka, koji samo sporadično može 
biti reduciran: srȉd‖ srȉ‖ sȑ (‘usred’), trik (‘utorak’). Lik vǝ u zasebnim se primjerima rea-
lizira kao va: vaz(s)t – vazȉma(t)‖ vazȉmo(t), vazmȅni.
2.35. Nakon redukcije poluglasa skupina vǝs (< *vьs) metatezom je preinačena u sv: 
svãkako, svãki, svȅga, svȁ, ali vȁs N jd. m. r.
2.36. Prozodijski sustav ložiškoga idioma čine tri akcenta: kratki silazni (ȁ), dugi si-
lazni (ȃ) i neoakut (ã). Prednaglasna je duljina sačuvana, a zanaglasna pokraćena. Predna-
glasna duljina ne može stajati ispred neoakuta. Primjeri: dȉtelina, kopȉto, vretenȍ; plka, 
žumȏnce, kamomȋl; mãslina, vejãča, rogõč; čīmȁk (‘stjenica’), mūkȁ (‘brašno’), kjūčn I 
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jd. U govoru su provedena duljenja ispred sonanta i ispred zvučnoga suglasnika, pri čemu 
se dobiva dugi silazni akcent: dȋm, kotȏl, tovȏr; bubrȋg, obȋd, prȏg. Mlado duljenje ȁ > ã 
pogađa svako ȁ u nefinalnome slogu (osim u futurskim oblicima tipa zvȁćete i sveza tipa 
ženȁ ͜je te u nekim posuđenicama): bãčva, grmjãvina, jãńac, mlãdost, prvãri(t).
3. POlAZIŠTE I ISTRAŽIVANJE
Istraživanje je uključilo kazivače starije generacije. S obzirom na to da je naselje pri-
rodno izoliranije, manje izloženo migracijama, turistima, kontaktima i drugim utjecajima – 
gotovo svi govornici imaju dobro sačuvanu čakavštinu.
Dio je termina dobiven u okviru terenskoga dijalektološkoga istraživanja mjesnoga 
govora Ložišća 2012. i 2013. godine. Godine 2014. usmjerenim su se pitanjima istraživali 
nazivi za zanimanja, zvanja i počasne službe, a i ponovno su provjereni termini koji su do-
biveni u slobodnim razgovorima u prethodnim istraživanjima. S informatorima su vođeni, 
osim ciljanih pitanja, nevezani razgovori o prošlosti naselja, starim zanimanjima u naselju 
i okolici, raznim djelatnostima, vojsci, ratovima i dr., kako bi se i na taj način što prirodni-
je došlo do relevantnih termina.
Terenska su istraživanja posvjedočila da govornici starije generacije znatno čuvaju 
stare romanske nazive i da ih nerijetko koriste u slobodnim razgovorima, posebice pri pre-
pričavanju prošlih događaja, običaja i vremena. Od nekoliko su obavjesnika u okviru istra-
živanja 2014. godine najviše pripomogli sljedeći: Jure Ivko (1934.), Stipe Sapunar (1940.), 
Zora Sapunar (rođ. Domić) (1944.), Helena Valerijev (rođ. Martinović) (1946.), Ina Mari-
nović (rođ. Lučić) (1949.).
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(An.Go) – Anić, Vladimir; Goldstein, Ivo (1999). Rječnik stranih riječi. Zagreb: Novi Li-
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(Bo) – Boerio, Giuseppe (1867). Dizionario del dialetto veneziano. Venezia: Reale tipogra-
fia di Giovanni Cecchini edit.
(Co.Zo) – Cortelazzo, Manlio; Zolli, Paolo (1999). DELI – Dizionario Etimologico della 
Lingua Italiana. Bologna: Zanichelli.
(Do) – Doria, Mario (1987). Grande dizionario del dialetto triestino. Trieste: Il Meridiano.
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(Mi) – Miotto, Luigi (1984). Vocabolario del dialetto veneto-dalmata. Trieste: LINT.
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(Sk) – Skok, Petar (1971-1974). Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I-IV. 
Zagreb: JAZU.
(Vi) – Vinja, Vojmir (1998-2004). Jadranske etimologije. Jadranske dopune Skokovu eti-
mologijskom rječniku, I-III. Zagreb: HAZU, Školska knjiga.
(Zi) – Zingarelli, Nicola (2006). Lo Zingarelli. Vocabolario della lingua italiana. Bologna: 
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5. ROmANIZmI IZ SEmANTIČKOGA POlJA ZANImANJA, ZVANJA I 
POČASNIH SlUŽBI
5.1. NAČIN OBRADBE JEDINICA
Natuknice su poredane abecednim redom. Najprije je istaknuta natuknica (masnim pi-
smom), oblik genitiva jednine, zatim se pišu gramatički podaci te sinonim ili definicija zna-
čenja na standardnome jeziku. U tijelu teksta natuknice iz izabranih se rječnika navode ter-
mini i značenja koji su povezani s podrijetlom natuknice, odnosno etimološki opis. Potom 
se navode značenja iz hrvatskih rječnika stranih riječi. Ispod svake je natuknice na ložiško-
me idiomu zabilježen jedan ili više primjera koje su naveli informatori.
5.2. ANALIZA ROMANIZAMA IZ SEMANTIČKOGA POLJA ODJEĆE, OBUĆE 
I MODNIH DODATAKA
advokȁt, advokãta m – odvjetnik
Boerio je zabilježio termin avocato “difensore delle cause civili” (Bo.51), a isti je evi-
dentiran kod Dorije i Rosamanija: avocato “avvocato” (Do.839-840), avocato “avvocato” 
(Ro.50). Kod Miotta nahodimo natuknicu avocàl “avvocato” (Mi.13). U rječniku je talijan-
skoga jezika protumačeno: avvocàto “dottore in giurisprudenza, iscritto in apposito albo pro-
fessionale, abilitato a difendere una parte nelle cause civili, penali e amministrative” (Zi.190). 
Podrijetlo riječi valja tražiti u lat. advocātu(m), part. pass. di advocāre “chiamare in giudizio” 
(vocāre “chiamare”) (Co.Zo.157-158). Skok pod natuknicom abòkāt ističe da je termin tali-
janskoga podrijetla od avvocato, poimeničen part. perf. od vocare “pozvati na sud” (Sk.I.4), 
za razliku od Vinje koji pod natuknicom avòkat bilježi da je riječ o primljenici iz mletačkoga 
avocato, a potonje od advocatus. Lik je zabilježen u dvama rječnicima stranih riječi: advòkāt 
“branitelj okrivljenog u kaznenom postupku, zastupnik stranke u parničnom postupku; od-
vjetnik (An.Go.42), advòkāt “odvjetnik, branitelj; zastupnik (naročito pravni) (Kl.16).
Δ Zvȏli su ńzinega ȍca Stȃnkota iz M(i)ln da je advokȁt jer je n hodȋ ȕvi po sūdȕ, 
ondȁ su ga zvȏli Stȃnko advokȁt.
Δ Vajȏ mi p(ć) na sũd jer smo se jōvȉli advokãtu da nas zastũpo.
aďutȏnt, aďutȏnta m – pomoćnik (visokomu časniku ili službeniku)
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Boerio donosi leksem agiutante “uffiziale che serve agli ordini del suo superiore” 
(Bo.25). Standardnojezični lik aiutànte ima značenje “chi aiuta o assiste qlcu. nello svogli-
mento di un lavoro o in un ufficio”, a posvjedočen je kao pomorski i vojni termin s podri-
jetlom iz latinskoga adiutāre (< adiuvāre, ăd- + iuvāre “grovare”) (Zi.63). U Skoka je ovje-
rena pojavnica ađùtanat “pomoćnik” < tal. aiutante < lat. adiutans, gen. -antis od adiutare 
“pomagati” te napominje da je kao vojnički termin običniji lik ađùtant, bez nepostojanog 
a (Sk.I.10). Pod natuknicom ajȗt Vinja bilježi: ajutant < mlet. agiutante (Vi.I.15). U rječni-
cima je stranih riječi posvjedočeno: ađùtant “onaj koji je dodijeljen visokom oficiru neke 
vojske ili visokom službeniku” (An.Go.42); ađùtant “oficir službeno dodijeljen kao po-
moćnik komadantu ili štabu” (Kl.17).
Δ n je bȋ pomoćnĩk nikȍmu oficīrȕ, n je ńegv aďutȏnt.
arhitȅ(k)t, arhitȅ(k)ta m – arhitekt
U rječniku je talijanskoga jezika značenje “chi esercita lʼarchitettura” pokriveno ter-
minom architétto (Zi.140), čije je podrijetlo izvedeno iz latinske riječi architĕctu(m), a po-
tonje iz grčkoga architéktōn (archi- + téktōn) (Co.Zo.122). Potvrda je zastupljena i u hr-
vatskim rječnicima stranih riječi: arhìtekt “onaj koji se bavi kao stručnjak projektiranjem 
zgrada, estetskim oblikovanjem, arhitekturom i onim što se smatra njenim djelokrugom” 
(An.Go.113-114); arhìtekt “graditelj, građevinski inženjer; građevinski umjetnik i struč-
njak koji osniva visoke gradnje (zgrade, građevine) te vodi i nadzire njihovu izvedbu” 
(Kl.98-99).
Δ Rȋč arhitȅ(k)t nīsmȍ pȕno govorȉli, ali u novȉje vrȋme rȅčemo da trĩbo nõć arhitȅ(k)ta 
da nan ništȍ projektĩro.
bašaljr, bašaljrȁ m – vrsta pješaka u talijanskoj vojsci
Riječ je registrirana u Rosamanijevu rječniku: bersalier “bersagliere” (Ro.86). U stan-
dardnome talijanskome jeziku termin bersaglière nosi značenje “soldato dello speciale 
Corpo di fanteria leggera istituito nel 1836.” Podrijetlo je termina rastumačio Zingarelli: 
ant. fr. bersail, da berser, di orig. francone (*birson “andare a caccia”) (Zi.224), a potonje 
je tumačenje potkrijepljeno i u talijanskom etimološkome rječniku: bersaglière < bersail 
(Co.Zo.205). Naziv je predstavljen u hrvatskim rječnicima stranih riječi: bersàljēr “pripad-
nik specijalne pješačke jedinice talijanske vojske, izvježbane osobito u gađanju i pokretlji-
vosti, nose šešire ili šljemove s perjanicom od crnog pijetlova repa” (An.Go.169); bersàljēr 
“vrsta pješaka u talijanskoj vojsci (nose široke pustene šešire s perjanicom)” (Kl.164).
Δ U onn rãtu bašaljr je bȋ vojnĩk kojȋ je imȏ berȉtu i ondȁ na berȉtu perȍ.
bikõr, bikōrȁ m – mesar5
U relevantnim je rječnicima markiran isti termin u istome značenju: bechèr “beccaio, 
beccaro, macellaio” (Bo.73.), becher “beccaio, macellaio” (Pa.21), bechèr “macellaio” 
(Mi.22), becher “beccaio, macellaio” (Do.65), becher “beccaio, macellaio” (Pi.19), becher 
5 Nazivak se u ložiškome idiomu koristi, premda je potisnut novijim terminom mesõr. U prepričavanju 
prošlih događaja govornici rabe isključivo riječ bikõr (i bikarȉja).
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“macellaio” (Ro.82). U rječniku talijanskoga jezika nahodimo potvrdnicu beccàio “ma-
cellaio” (Zi.217), čije je podrijetlo povezano s riječi bécco “capretto”, “maschio della ca-
pra”, a iz lat. bēccu(m) < vc. di orig. gall. (Co.Zo.197-198). Skok pod natuknicom bȅko 
“jarac” razjašnjava: bikȃr < tal. beccaio = beccaro, mlet. becher, bicher < srlat. beccarius, 
što je izvedenica od beccus “jarac”; ističe da inačice bikar, bekar mogu biti i posuđenice 
iz dalmato-romanskoga (Sk.I.134-135). Klaić bilježi lik bèkār “mesar, komadar, kasapin” 
(Kl.159), uz inačicu bìkār (Kl.170).
Δ Mȅni otȁc – Jūrȅ Mić – bȋ je stõri bikõr. Ov gȍdine je tȍšno st gȍdin da se vl, 
ȉza ov kužȋne s on stron, otvorȉla bikarȉja – hȉljadu dȅvestọ četrnaste. Tȍšno st gȍdin.
brbĩr, brbīrȁ m – brijač6
Termin barbièr registriran je u Boerijevu rječniku (Bo.63), a isti je zastupljen kod Do-
rije i Rosamanija: barbier (Do.55, Ro.67). Standardnojezični lik barbière sadrži značenje 
“chi taglia e rade per mestiere la barba e i capelli” (Zi.206), a njegovo se podrijetlo pove-
zuje s imenicom bàrba koja dolazi od latinskoga bărba(m) < di orig. indoeur. (Co.Zo.179, 
182). U Skoka pod natuknicom bȃrba nahodimo pojavnicu barbir “brijač” za koju notira 
da potječe od talijanskoga barbiere (Sk.I.111). Anić i Goldstein te Klaić navode imenicu 
bàrbīr “brijač” (An.Go.153, Kl.147).
Δ Franĩć je bȋ pȕno dȅbel, jedvȁ je dīhȏ ol debelin. n je bȋ brbĩr, i činȋ je prīrȅdbe. 
A Prȅ Sȑbija je ȉsto bȋ brbĩr i rōdȋ je š ńĩn – rōdȉli su subȍtọn i nedȉjọn. Kal je Franĩć ȕmr, 
Prȅ Sȑbija je nastãvi.
butigĩr, butigīrȁ m – prodavač u dućanu
U Boerievu je rječniku evidentiran termin boteghièr “il padrone o esercente della 
bottega” (Bo.95), kao i kod Paolettija: boteghier “bottegaio, bottegante” (Pa.26). U ostalim 
je četirima rječnicima jednaka pojavnica: botegher “merciaio, bottegaio” (Ro.109), bothe-
ger “bottegaio” (Pi.29), botegher “bottegaio, anche (spreg.) negoziante” (Do.88), boteghèr 
“bottegaio” (Mi.31). Imenica bottegàio u standardnome talijanskome jeziku nosi znače-
nje “chi gestisce una bottega, spec. di generi alimentari; negoziante”, a proizlazi iz obli-
ka bottéga < lat. apothēca(m) < grč. apothkē (Zi.252). Pod natuknicom bùtiga Skok bilje-
ži lik butigȋr, što je radna imenica na -ir (< mlet. -er < lat. -arius), a podrijetlo vidi u mlet., 
tršć. botegher (Sk.I.245). Klaić je naveo natuknicu bùtiga, koja obuhvaća i lik butìgār “vla-
snik butige, sitan trgovac” (Kl.207), a isti su lik i značenje potvrdili Anić i Goldstein (An.
Go.210).
Δ Mĩ bimo za butȋgu rȅkli ‘blagȃjna’ – grmȍ u blagȃjnu. Mãlo smo govorȉli butȋga. 
Prvȋ je držȏ butȋgu Vōlȅ, n je bȋ butigĩr, t ti je ol Zȑnota nnota brȁt.
diretũr, diretūrȁ m – direktor, upravitelj, ravnatelj
U rječniku je standardnoga talijanskoga jezika uvrštena natuknica direttóre u znače-
nju “chi dirige un istituto, unʼazienda, unʼattività” (Zi.549). Cortelazzo i Zolli podrijetlo ri-
6 Naziv se u govoru bračkih Ložišća rjeđe koristi – osim ovoga oblika u upotrebi je i brijõč, no s obzirom na 
to da danas u naselju nema brijača, kao ni u susjednim mjestima, uporaba ovoga termina nije frekventna.
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ječi razjašnjavaju na sljedeći način: lat. tardo directōre(m), lat. directiōne(m) (< dirēctus, 
part. pass. di dirĭgere), giunte a noi prob. attrav. il fr. directeur, direction (Co.Zo.469-470). 
U Klaića nalazimo potvrdnicu dìrektor “namještenik na višem položaju koji uz izvjesnu 
veću samostalnost i odgovornost rukovodi poduzećem, ustanovom ili njihovim većim sek-
torom” (Kl.304).
Δ Jõ san rōdȉla u konfȅkciju i imãla san diretūrȁ ovȅga Nnȕ Kūšćȅvića – n mi je bȋ 
diretũr.
fabricjr, fabricjrȁ m – crkovinar
U Boerijevu rječniku stoji nazivak fabricièr sa značenjem “colui che, come in qualità 
di Curatore civile, amministra le rendite dʼuna chiesa e soprintende alla polizia materia-
le di essa” (Bo.257). Riječ je ovjerena kod Rosamanija u inačici fabrizier sa značenjem 
“chi soprintende alla manutenzione e allʼamministrazione dʼuna chieʃa” (Ro.350). U tali-
janskom etimološkome rječniku naveden je lik fabbricière uz objašnjenje: “chi sovriten-
de alla fabbrica dʼuna chiesa o chi fa parte dʼuna fabbriceria”, a etimologija je povezana s 
francuskim fabricier (< fabrique “fabbrica”) (Co.De.553). Vinja pod natuknicom fȁbrika 
donosi termin fabricjẽr te mu pripisuje mletačko podrijetlo od fabricier (Vi.I.145). Lek-
sem je registriran i u našim rječnicima stranih riječi: fabricìjēr “tutor nad crkvenom imo-
vinom” (An.Go.403); fabricìjēr “crkveni tutor, prokurator, nadstojnik nad crkvenom imo-
vinom” (Kl.405).
Δ Po crĩkvi su ȕvi(k) hodȉli: meštra Jãkov, stõri Frdȅ, Jūrȅ Nadȏlov, Jūrȅ Antȉćev, 
ondȁ Mōtȅ Ur... onȉ su bȋli fabricjrȉ... t ti je bȋlo u mojõj mlãdosti.
fakȋn, fakȋna m – javni nosač; pomagač
U Boerijevu je rječniku zabilježena ovjera fachìn “facchino” (Bo.257), jednako kao i u 
ostalim izvorima: fachin “facchino” (Pa.90), fachin “facchino” (Do.221), fachin “facchino, 
(oggi) portabagagli” (Ro.350). U standardnome je talijanskome jeziku u upotrebi termin 
facchìno u značenju “chi per mestiere trasporta carichi o bagagli nelle stazioni, nei porti e 
sim.”, a etimologija je nesigurna (Zi.672). Skok notira da nazivak potječe od tal. = mlet. 
facchino (poimeničen pridjev na -ino) “portabagagli” te ističe da je prema Battistiju ne-
poznatoga podrijetla, a prema drugima (Gamillscheg i dr.) germanskoga (nizozemskoga) 
podrijetla (Sk.I.503). Termin je markiran i u dvama hrvatskim rječnicima stranih riječi: 
fàkīn “1. onaj koji radi sitne nepodopštine; deran, mangup, berekin; 2. nosač, služnik (An.
Go.405); fàkīn “1. uličnjak, grubijan, deran, mangup; 2. nosač, trhonoša, sluga (u primor-
skim krajevima)” (Kl.407).
Δ Čȅkodu te fakȋni na vapr po ćedu ti prnĩ(t) brše i vrȉće.
fogȉsta, fogȉste m – ložač na brodu
Boerio ispisuje natuknicu foghista u značenju “quello che fa dei fuochi ďartifizio” 
(Bo.277), a isti je lik potvrđen u Paolettijevu rječniku: foghista (Pa.100), kao i kod Dorije: 
foghista “fuochista navale” (Do.240).
Δ Nĩmo vȅj fogȉstih na brodȕ jer sȁl je tekũće gȍrivo, ne lȍži se. 
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frȏtar, frȏtra m – redovnik, franjevac
U rječničkim je građama registrirana ista natuknica: frate (Bo.286), frate (Ro.402), frate 
“frate, monaco” (Pi.93), frate (Do.248). Standardni termin fràte nosi značenje “religioso di un 
ordine monastico cattolico” (Zi.740), a proizlazi iz latinskoga oblika frātre(m) “fratello” (Co.
Zo.611). Riječ je ovjerena u rječnicima stranih riječi: frȃtar “redovnik nekih katoličkih redo-
va, ob. franjevac” (An.Go.452); frȃtar “redovnik, samostanac, monah” (Kl.452).
Δ T nīsȕ popȉ, nȅgo frȏtri. Onȉ su obučenȉ u crnȍ ȉli kafenȍ, ȉmodu dȕgaške vȅšte.
gaštȏt, gaštȏta m – glavni pomoćnik u crkvi7
Kod Boerija, Paolettija i Rosamanija nahodimo potvrdnicu gastaldo (Bo.301, Pa.116, 
Ro.425-426). U rječniku je standardnoga jezika evidentiran lik castàldo o gastàldo te po-
kriva značenje “un tempo, amministratore dei beni di una famiglia o di un monastero” 
(Zi.324). Podrijetlo je toga termina iz langob. gastald (Co.Zo.310). Vinja bilježi naziv 
gaštȃld te mu podrijetlo izvodi iz mletačkoga oblika gastaldo < langob. gastald (Vi.I.175). 
Kod Anića i Goldsteina potvrđen je lik gàstald “1. u langobardskoj Italiji (6. – 8. st.) upra-
vitelj pojedinih kraljevskih imanja; 2. u Mletačkoj Republici lokalni nosilac upravne i sud-
ske vlasti” (An.Go.470), dočim je u Klaićevu rječniku zastupljen lik kȁštald “upravitelj (cr-
kvenog) dobra” (Kl.673), uz inačicu gȁstald (Kl.471).
Δ Gaštȏt je bȋ dȅsna rūkȁ kurȏtu – n bi svȅ bȋ činȋ če bȉ mu kurȏt rȅka.
Δ Nȏjvažnȉji oko crĩkve je bȋ gaštȏt, n je slūžȋ kurȏta u svȅmu i svȅ je činȋ če jȅ bȋlo 
potrȉba.
impjegȏt, impjegȏta m – činovnik, službenik
Termin impiega ovjeren je u Boerijevu rječniku u značenju “sʼintende Uomo esercente 
pubblico impiego, od uffizio” (Bo.329), kako je to i kod Miotta: impiegà “impiegato” (Mi.96). 
Rosamani je zabilježio lik impiegato (Ro.481). Standardnojezični termin glasi impiegàto te 
znači “dipendente addetto a lavori non manuali in uffici pubblici o privati” (Zi.863). Etimo-
loški gledano nazivak je povezan s latinskom riječi implicare, kako to bilježe Cortelazzo i 
Zolli (Co.Zo.736). U Skokovu rječniku pod natuknicom ìmpijeg nahodimo lik impjègāt “či-
novnik”, čije podrijetlo tumači na ovaj način: lat. implicare > tal. impiegare, tal. poimeničen 
part. perf. impiegato > impjègāt (Sk.I.719). U rječnicima stranih riječi uočavamo: impjègāt 
“administrativni službenik”; impjègat “činovnik, namještenik” (Kl.577).
Δ Prȋn se nĩ govorȉlo da je nikr slȕžbenik, nȅgo da je n impjegȏt.
inžińr, inžińrȁ m – inženjer
Natuknica ingegnèr navedena je u Boerijevu rječniku (Bo.343), a u ostaloj se građi javlja 
u različitim oblicima: inzegnèr “ingegnere” (Mi.102), ingenier “ingegnere” (Do.306). Podri-
jetlo je standardnojezičnoga lika ingegnère od riječi ingegno, a pokriva značenje “chi, con-
seguita la laurea e lʼabilitazione professionale, si occupa della progettazione e dirige la re-
7 Šimunović bilježi gaštȏld u značenju “upravitelj (crkvenog) imanja”, i to kao karakterističan lik za govor 
Ložišća (Šimunović 2009: 247). Potonju inačicu govornici nisu potvrdili. Svi posvjedočuju likom gaštȏt i to u 
značenju “onaj koji je glavni crkovinar, glavni svećenikov suradnik, vođa crkvenih poslova”.
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alizzazione di opere edilizie, stradali, meccaniche, navali, aeronautiche, industriali e sim.” 
(Zi.906). U rječnicima stranih riječi tumači se: inžènjēr “osoba s visokom školskom spre-
mom koja projektira građevine, strojeve i uređaje, organizira proizvodne jedinice ili gradi-
lišta ili njima rukovodi” (An.Go.608); inžènjēr “fakultetski obrazovan tehničar” (Kl.609).
Δ Ȁ je prȋn bȋlo inžińrih? A sȁl su svȉ inžińrȉ i magȉstri, ma smo mĩ pametnȉji o(d) 
pȕno ńĩh sa skȕlima danȁs.
jandãram, jandȏrma m – žandar
U Dorijinu je rječniku podastrta natuknica giandarmo “gendarme, poliziotto” (Do.267), 
kako je i kod Rosamanija: giandarmo “gendarme” (Ro.433). Miotto je evidentirao termin 
gendàrmo “gendarme” (Mi.88). U rječniku je standardnoga jezika zasvjedočeno: gendàrme 
“anticamente, soldato di cavalleria pesante” / “in alcuni Stati esteri, soldato di gendarme-
ria addetto alla tutela dellʼordine pubblico” (Zi.771). Ondje je opisano da termin potječe 
iz francuskoga gendarme < gens dʼarmes, a jednako je potvrđeno i u rječniku Cortelazza i 
Zollija (Co.Zo.643). Skok pod natuknicom òrūžje ističe da imenica žandar dolazi od gens 
dʼarmes (Sk.II.567). U Vinjinim Jadranskim dopunama pod natuknicom jèndaram tumači 
se podrijetlo nazivaka žendar i indarmić: prvi je mlađi, a drugi nastavlja tal. oblik gendar-
me (< gent dʼarmes “ljudi pod oružjem”) s prijelazom đ > j (Vi.II.35).
Δ Bȋ je iz M(i)ln jedȏn jandãram Jzȅ. A u nõs je ovl u počtku onȅga rãta stȏ jedȏn 
jandãram – imȏ je sȋna Tȍmislava, bȋ je mj prȉjatej.
Δ Znȏš da je jandãram bȋ Zrȅ, a t ti je bȋ ol Prle otȁc, onȋ če mȕ je Mōrȅ bĩla ženȁ. 
Prla je Zȍrine tet mȗža brȁt.
jȅmetar, jȅmetra m – mjernik, geodet
Leksem geòmetra ovjeren je u rječniku standardnoga jezika sa značenjem “professio-
nista che effettua rilevazioni diverse ai fini della determinazione dei caratteri topografici di 
una zona e progetta e dirige lavori di costruzioni civili di modesta entità”, a ondje je pro-
tumačeno i podrijetlo riječi: lat. geōmetra(m), iz grčkoga geōmétrēs (gȇ “terra” + métrein 
“misurare”) (Zi.775), koje potkrepljuju Cortelazzo i Zolli (Co.Zo.647-648). Pod natukni-
com ȍmitro Vinja zaključuje da je riječ preuzeta iz talijanskoga geòmetra “agrimensore” 
(Vi.II.225). Lik gȅometar u značenju “mjernik, geodet” zastupljen je u obama rječnicima 
stranih riječi (An.Go.477, Kl.479).
Δ Dće jȅmetar izmȉri(t), tãmo ćedu dīlȉ(t) lzje.
ježuvȉt, ježuvȉta m – isusovac
U rječničkim građama nalazimo sljedeće potvrdnice: gesuvita “gesuita” (Do.265), 
geʃuita “geʃuita (religioso della Compagnìa di Gesù, fondata da S. Ignazio)” (Ro.430). 
Standardnojezični lik glasi gesuìta te nosi značenje: “religioso dellʼordine istituto da S. 
Ignazio di Loyola” (Zi.781). Podrijetlo vuče od imenice Gesù (Co.Zo.651). U Klaićevu je 
rječniku zabilježen lik jezùit “član borbenog reda katoličke crkve ‘Družbe Isusove’ koji je 
osnovan na kraju prve polovine 16. st.” (Kl.630).
Δ Mojȁ mȁt je spomȉńola: ‘Bȋli su ježuvȉti propovīdȁ(t)’.
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kalafȏt, kalafȏta m – brodograditelj, majstor drvodjelja
U Boerijevu je rječniku notirana imenica calafào “colui che ha la cura di calafata-
re o intonacare i navigli” (Bo.116). Drugi autori ovako bilježe: calafa “calafao, calafato” 
(Pa.34), calafà “calafato” (Do.111), calafà “calafato” (Pi.40), calafà, calafado “calafato” 
(Ro.143). U standardnome talijanskome jeziku termin calafàto ima značenje “operaio spe-
cializzato nel calafataggio delle navi” (Zi.278), koji se etimološki dovodi u svezu s grčkom 
riječi kalaphátēs (Co.Zo.271). Skok za termin kalàfāt u značenju “majstor drvodjelja koji 
gradi brodove” bilježi etimološku napomenu: kalàfāt < mlet. calafà, tal. calafato (Sk.II.17). 
Lik kalàfat sa značenjem “tesar brodograditelj; šuper, brodogradilišni majstor” ovjeren je 
u dvama rječnicima stranih riječi (An.Go.636, Kl.645).
Δ Kalafȏt je onȋn če rõdi brȍde, ali u nõs nĩ bȋlo ni brȍdi(h) ni kalafȏti(h).
Δ Govȍridu da je jedȏn ol nȏjbȍjih u M(i)lnȗ od mlãjih bȋ Tnči Kȍra, da je bȋ nȏjbȍji 
kalafȏt.
kaligr, kaligrȁ m – postolar
Boerio je zabilježio leksem caleghèr “calzolaio e calzolaro, maestro di fare scarpe” 
(Bo.118), koji je registrirao i Miotto: caleghèr “calzolaio” (Mi.41). U trima rječnicima su-
srećemo isti termin: caligher “calzolaio” (Do.114), caligher “calzolaio” (Ro.147), caligher 
“calzolaio” (Pi.41). Dva su lika zastupljena u rječniku standardnoga talijanskoga jezika: 
†caligàio “calzolaio” (Zi.283) i calzolàio “artigiano che fa o aggiusta scarpe e calzature in 
genere” (Zi.285). Prvi je nazivak potekao od latinskoga caligāriu(m) < căliga (Zi.283), a 
potonji od latinskoga calceolāriu(m) < călceus (Zi.285). Skok pod natuknicom kaligẽr “po-
stolar” bilježi: kaligẽr < mlet. caleghèr = tal. caligaio; cáliga “rimska vojnička cipela” (Sk.
II.21). Anić i Goldstein navode: kalìgēr “postolar” (An.Go.638).
Δ Pjerȋn je bi kaligr, meštra Jãkov, meštra Kȗzma... Pjerȋn je Mōrȉ Beljurinj kȑpi 
postolȅ za famȅju, a onȁ je ńȅmu donĩla p lȉtor vīnȁ i ondȁ su – za nevȍju – vīnȍ pȍpili 
cȉgani.
Δ Bȋli bimo ȉšli u kaligrȁ: ‘Šjolȏjte mi ov, zakȑpite mi ov, plōtȉću van’.
kamaljr, kamaljrȁ m – konobar
Lik camarièr “cameriere” zasvjedočen je u Boerijevu rječniku (Bo.121). U svim su 
ostalim rječničkim pokladima iste potvrde leksema: camarièr “cameriere” (Mi.42), ca-
marier “cameriere” (Ro.151), camarier “cameriere” (Do.117). Standardnojezični lik gla-
si camerière te pokriva značenje “in ristoranti, bar e sim., chi serve i clienti al tavolo” 
(Zi.287). Podrijetlo je leksema u talijanskome protumačeno na sljedeći način: camerière < 
provz. camarier, dal lat. tardo camerāriu(m) (Co.Zo.278-279). Skokovo objašnjenje naho-
dimo pod natuknicom kȁmara: kamarjer “konobar” < mlet. cámara + tal. sufiks -iere (Sk.
II.24.25). U dvama je rječnicima stranih riječi markiran termin kamàrjēr: “konobar” (ob. ti-
pičnih manira i uslužnosti) (An.Go.640); “sobar; konobar” (Kl.651). Klaić navodi još obli-
ke kamarìjēr (Kl.651) te kamàljēr (Kl.650).
Δ Prȋn smo govorȉli kamaljr, a sȁ(l) nas poslužĩje konȍbar.
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kantadũr, kantadūrȁ m – (počasni) pjevač u crkvi
Imenicu cantadòr registrirao je Boerio (Bo.129), kao i Paoletti: cantador (Pa.39). U 
standardnome talijanskome jeziku pojavljuje se lik canatóre “chi (o che) canta; cantante” 
čije je podrijetlo iz latinskoga cantatōre(m), prema cantāre (Zi.297). O terminu kantaduri 
(mn.) “počasna služba predvodnika pjevanja u crkvi (imaju posebno mjesto na crkvenom 
koru)” piše Skok u natuknici kȁnat²: lat. -atarem > mlet. -ador > -adur, od tal. cantare, ite-
rativ od lat. canere (Sk.II.31).
Δ Žōnȅ iz Borȋc bȋ je stõri kantadũr: Bȋ je ćȍrov na jelnȍ ȍko i bȋ bi naslȍńen na kr 
i n je bȋ gȍr dȍk je bȋ žȋv i bȋ je gospodõr ol kantadũrih. I Mōtȅ Pȍbota je bȋ kantadũr... 
Pȍbotovi su prtežno bȋli vzoni za crĩkvu. Bȋlo hi je mejkȏ...
kapitȏn, kapitȏna m – kapetan, zapovjednik broda
U Boerijevu je rječniku zastupljen lik capitànio “titolo di uffizial militare” (Bo.134) 
kao kod Rosamanija: capitanio “capitano” (Ro.166), dok Dorijin rječnik uključuje termin 
capitan “capitano” (Do.127). Standardnojezični lik glasi capitàno i sadrži značenje “chi ha 
il comando di una nave o, anticamente, di una flotta” (Zi.300-301). Etimologija je riječi 
protumačena na sljedeći način: capitàno < lat. parl. *capitānu(m), da căput, genit. căpitis 
“capo” (Co.Zo.290). U Skokovu je rječniku pod natuknicom kapètān navedena etimološ-
ka pripomena: kapètān < tal. capitano < lat. capitanus (Sk.II.41). Ovo je zanimanje uvrstio 
i Klaić: kapètān “čin oficirskog kadra vojno-pomorskih snaga” (Kl.659).
Δ Mj starȉji brȁt je bȋ kapitȏn dȕge plovȉdbe. Kapitȏn u selȕ je bȋ para Zuȏn, n je bȋ 
kapitȏn na svojn brodȕ – imȏ je bracru.
karabińr, karabińrȁ m – žandar u talijanskoj vojsci naoružan karabinom
Boerio tumači značenje termina carabinieri: “si chiamavano sotto il Governo Vene-
to que’ Soldati Schiavoni, ch’erano preposti alla guardia de’ pubblici Rappresentanti nelle 
provincie dello Stato, e che gli accompagnavano nelle pubbliche comparse: detti così dalle 
Carabine che portavano” (Bo.136). U ostalim su rječničkim izvorima ovjereni sljedeći ter-
mini i značenja: carabinier, -igner “carabiniere (soldato armato di carabina)” (Ro.170), ca-
rubinier “carabiniere; anche carabinier, carabigner” (Do.134), carabinier “carabiniere, sol-
dato ďuno speciale corpo di polizia, dal nome delľarma di cui è dotato, la carabina” (Pi.45-
46). Standardni lik glasi carabinière čije je značenje ovako razjašnjeno: “1. un tempo, sol-
dato a piedi o a cavallo, armato di carabina; 2. appartenente all’Arma dei Carabinieri che 
svolge compiti di polizia civile, militare e giudiziaria” (Zi.307), a podrijetlo je riječi iz 
francuskoga carabinier, prema carabine (Co.Zo.295). U Skoka nalazimo natuknicu rabinje-
ri (mn.) “talijanski žandarmi, oružnici” pod kojom tumači podrijetlo: riječ potječe od tali-
janskoga carabiniere “vojnik oružan karabinkom”, što je izvedenica na -iere (< franc. -ier 
< lat. -arius) od carabina < španj. carabina > karabina “puška s dugom cijevi” (Sk.II.91). U 
rječnicima je stranih riječi istaknuto: karabìnjēr “1. pripadnik konjice naoružane sabljama 
i karabinkama (prvo u francuskoj od 17. stoljeća, kasnije i u drugim zemljama); pripadnik 
policije u Italiji” (An.Go.651); “u Zapadnoj Europi, u prošlosti – vojnik pješak i konjanik, 
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naoružan najboljim vatrenim oružjem; kasnije konjanik strijelac, naoružan karabinkom; u 
Italiji – žandar, u Španiji – carinik” (Kl.663).
Δ Karabińrȉ su bȋli talijȏnski vojnīcȉ i imãli su karabȋnu – t je jednȁ pȕška, pȕno 
dugȁ, kroz ńȗ je bȋlo nȏjlãgje pogodȉ(t) jer je mȅtak imȏ dȕgi hd.
kgo, kgota m – kuhar, brodski kuhar
Boerio navodi lik cuogo (Bo.213), uz cogo (Bo.177). U Paolettijevu je rječniku za-
stupljen lik cogo “cuoco, cuciniere” (Pa.59). Nazivak je cògo “cuoco” uvršten među na-
tuknicama u Miottovu rječniku (Mi.55), a tako je i drugdje: cogo “cuoco” (Ro.227), cogo 
“cuoco” (Do.163). Skok je pod natuknicom kȕhati uključio imenicu kogo “kuhar na bro-
du” koja podrijetlo vuče iz mletačkoga cogo (Sk.II.224). Anić i Goldstein bilježe zanima-
nje kȏgo u značenju “kuhar; brodski kuhar” (An.Go.687).
Δ Na brodȕ je kužinōvȏ kgo.
kȏpo, kȏpota m – upravitelj stroja na brodu8
Leksem capo “principale, superiore” evidentirao je Boerio (Bo.134). U istome je 
obliku termin ovjeren u ostaloj građi: capo “dirigente; direttore” (Do.127), capo “capo” 
(Ro.167). Standardnojezični termin càpo ima značenje: “persona investita di specifiche 
funzioni di comando”, a potječe od latinske riječi căput (Zi.301), što potvrđuju Cortelazzo 
i Zolli (Co.Zo.291-292). Pod natuknicom kȃp² Skok razjašnjava postanak riječi: kȃpo < tal. 
capo < kllat. caput (Sk.II.38). U rječnicima je stranih riječi ispisano sljedeće: kȃpo “koji je 
na čelu; upravitelj stroja” (An.Go.649); kȁpo (tal. capo “glava, vrh”) “poglavica, šef, star-
ješina, glavar, glavešina” (Kl.661).
Δ Kȏpo je rōdȋ u mãkini na brodȕ, a gȍr je bȋ kapitȏn.
Δ Bȋ je Jūrȅ, ȕmr je otra trȋdese, četrdes gȍdišć, ondȁ su ga zvȏli Jūrȅ Kȏpota – a zõč? 
Jer je bȋ vražjȋ po je po selȕ mularȉju vodȋ, n je bȋ ‘kȏpo di diȃvoli’ – kȏpo ol vrag(v).
kurȏt, kurȏta m – župnik
U standardnome talijanskome jeziku termin curàto nosi značenje “in diritto canoni-
co, sacerdote che coadiuva il parroco, o sacerdote con poteri quasi parrocchiali” (Zi.490). 
O etimologiji potonjega termina pišu Cortelazzo i Zolli: lat. cūra(m) (di etim. incerta), coi 
der. curābile(m), curāre, curatōre(m) (Co.Zo.425). Skokovo je tumačenje podrijetla rije-
či doneseno pod natuknicom kura¹: kùrāt < tal. curàto < lat. curātus (Sk.II.240-241). Kla-
ić bilježi: kùrāt “svećenik, duhovnik, župnik, paroh, osobito vojni svećenik, ‘dušobrižnik”’ 
(Kl.769).
Δ Mĩ u selȕ smo prȋn imãli kurȏta, a sȁl ga nĩmomo, sȁl žīvȅ u M(i)lnȗ.
Δ Kurȏt je bȋ don Tnko Ȉvelić, ovd je stȏ. I stõro Jlta je dšla u ȍca u bikarȉju i 
onȁ govȍri šer kurȏtu: ‘Don Tnko, ȅvo Van p(l) lȋre i rȅste mi mȉsu za mojȅ pokjne’. A 
n govȍri ńj: ‘Jlta, t p(l) lȋre dȏj vde kumi Jūrȉ, nekȁ ti n dõ dvȏ-trȋ pūtȁ po bokũn 
8 Termin je uglavnom potvrđen u navedenoj fonološkoj inačici što je u skladu s fonološkim zakonitostima 
govora (ā > ō), iako je registriran i oblik bez zatvaranja dugog a, odnosno kȃpo.
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msa, a jõ ću kal bȕden govorȉ(t) mȉsu za drȕge pokjne, rȅć bokũn i za tvojȅ’. Tãko mi je 
tȋn kurȏt ostȏ ȕ srcu.
lanternȉsta, lanternȉste m – svjetioničar
Skok pod natuknicom altirna ispisuje zanimanje lanternista “svjetioničar”, što je rad-
na imenica na -ist(a) od talijanskoga lanterna, za razliku od likova antirna i intijerna za 
koje navodi da su dalmatoromanski leksički ostaci (Sk.I.30). U standardnome je talijan-
skome jeziku zasvjedočen termin lantèrna u značenju “apparecchio per segnali luminosi 
ai naviganti, protetto da invetriate e alloggiato nella parte superiore della torre di un faro” 
(Zi.979), a ista je leksička potvrda zastupljena u drugim relevantnim rječnicima: lanter-
na (Bo.359, Pa.153, Ro.525, Do.321). Podrijetlo je riječi opisano u etimološkome rječni-
ku: lat. lantĕrna(m), un grecismo (lamptr, da lámpein “essere luminoso, far luce”) (Co.
Zo.847). Imenica làtērna obuhvaćena je u Klaićevu rječniku i nosi značenje “svjetiljka, ži-
žak, fenjer, feral” (Kl.788).
Δ Lanternȉsta je onȋ če rõdi na lantrnu. U nõs nĩ bȋlo lantrni(h), t u võs u M(i)lnȗ.
makinȉsta, makinȉste m – strojar
U rječniku standardnoga talijanskoga jezika nahodimo termin macchinìsta koji sadrži 
značenje “chi si occupa della manutenzione e del funzionamento di una macchina, spec. il 
conducente di una locomotiva o lʼaddetto allʼpparato motore di una nave” (Zi.1031). U eti-
mološkome je rječniku talijanskoga jezika protumačeno podrijetlo imenice macchinìsta: lat. 
māchina(m), un ant. grecismo, adottato dal dial. dorico machaná “macchina” (Co.Zo.902). 
U trima su rječnicima zabilježeni isti oblici: màchina “macchina” (Bo.380-381), màchina 
“macchina” (Do.343), màchina “màcchina” (Ro.561). Standardnojezični lik màcchina po-
kriva značenje “qualunque strumento, congegno o apparecchio che compie meccanica-
mente certi lavori od operazioni”, čije je podrijetlo povezano s lat. māchina(m) (Zi.1031).
Δ Mȅni je kuńȏd Ȋvo na brodȕ bȋ makinȉsta, n je dȍle u mãkinu uprōvjȏ.
makinõr, makinōrȁ m – radnik u uljari
Usp. makinȉsta.
Δ Makinōrȉ iz Ložȋšć rōdȉli su na drãulik dȍle u Bobȍvišće nã More.
manavõl, manavōlȁ m – zidarski pomoćnik, pomoćnik pri gradnji
U Boerijevu je rječniku zastupljen lik manoàl “manovale” (Bo.394), u Paolettijevu 
manoal “manovale” (Pa.170), u Rosamanijevu manoual “manovale” (Ro.586), u Dorijinu 
manoval (Do.356). Skok pod natuknicom mànīna navodi lik manuvȃl “zidarski pomoćnik” 
i druge inačice te tumači podrijetlo: tal. manovale < lat. manualis (Sk.II.370). Vinja, pak, 
u natuknici manȃl bilježi da je manavȏl “zidarski pomoćnik” potekao od mletačkoga ma-
noal, tj. nastavlja lat. manualis (Vi.II.167). Standardni nazivak manovàle pokriva značenje: 
“operaio non qualificato addetto a lavori di fatica spec. nel campo edilizio” (Zi.1057). On-
dje je notirano podrijetlo toga lika: lat. manuāle(m), prema mănus. Anić i Goldstein poda-
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stiru lik manàvāl “onaj koji u brodogradnji, u arsenalu i na sličnim mjestima radi rukama 
neki kvalificiran posao i obično čini srednji sloj u radnoj hijerarhiji” (An.Go.811).
Δ Ništȍ grõdu po su zvȏli manavōlȁ da djde manavōlȉ(t), da pomõže zidōrȕ.
Δ Ovĩ dõn je rȅka Frōnȅ da mu je nȏjbȍji manavõl bȋ Mīćȅ Rȍk.
marangũn, marangūnȁ m – stolar
U Boerijevu rječniku stoji ovjera marangòn u značenju “artefice che lavora di legname, 
che fa manifatture di legname” (Bo.396), kako je to i drugdje: marangon (Pa.171), maran-
gon (Ro.589), marangòn (Pi.128), marangon (Do.357), marangòn (Mi.113), a kod sviju u 
značenju “falegname”. Zingarelli je zabilježio termin marangòne “falegname, carpentiere” 
(Zi.1060). Etimologija je talijanske riječi ovako protumačena: lat. mediev. mergōne(m) per 
il class. mĕrgu(m) influenzato dal fr. ant. *marenc (Co.Zo.932). Pod natuknicom žmerãk 
Skok navodi naziv zanatlije maràngūn < tal. marangone (Sk.III.684). Lik maràngūn (tal. 
marangone) “stolar” markiran je u rječniku Anića i Goldsteina, a isti je lik posvjedočen u 
Klaićevu rječniku u značenju “tesar, drvodjelja” (Kl.846).
Δ Mōtȅ Pȍbota, Stīpȅ Jȅre, Jūrȅ Pȕška bȋli su marangūnȉ u selȕ.
Δ Mōtȅ je bȋ dȍbar marangũn. n je nãmi naprãvi vrõta po komȍrima i t je učinȋ 
pedes i drȕge i jȍš je svȅ dobrȍ.
marinr, marinrȁ m – mornar (koji služi u mornarici)
U svim je relevantnim rječnicima zasvjedočena jednaka pojavnica: marinèr (Bo.399), 
mariner (Pa.172), mariner (Ro.594), mariner (Pi.129), marinèr (Mi.117), mariner (Do.360). 
Standardnojezični termin marinàio ima značenje “chi presta servizio su una nave” 
(Zi.1063). Vinja pod natuknicom marȉja bilježi mletacizam marinȇr (Vi.II.176-177). Ter-
min je uključen u hrvatske rječnike stranih riječi: marìner “mornar ratne mornarice” (An.
Go.816); maríner “vojnik mornar” (Kl.848).
Δ Vojnīcȉ su bȋli u vojnĩšku rȍbu, a marinrȉ u marinrsku.
Δ Prȋn se po trȋ godȉšća hodȉlo u mornarȉcu. Nikr je ȉša u vjsku, a nikr je ȉša u 
mornarȉcu kȏ marinr.
mȅštar, mȅštra m – učitelj; majstor, obrtnik
Kod Boerija su evidentirani likovi mestro o maestro u značenju “maestri si dicono i 
Capi operai di alcune arti, ma qui specialmente delle Fabbriche vetrarie, distinguendosi qu-
attro sorta di Maestri” (Bo.381), kod Miotta mèstro “maestro” (Mi.121), kao i kod Rosama-
nija: mestro “maestro” (Ro.623). U rječniku je standardnoga jezika zastupljen lik maèstro 
“artigiano, artefice provetto”, a Zingarelli izvodi podrijetlo talijanske riječi: maèstro < lat. 
magĭstru(m) < *magĭsteros (māgis + -tero), s kojim su mišljenjem usuglašeni Cortelazzo i 
Zolli (Co.Zo.907). Skok pod natuknicom mađìstor tumači da imenica mȅštar dolazi od tal. 
maestro, a potonje od lat. magister (Sk.II.350-351). Termin je zapisan u Anićevu i Goldste-
inovu rječniku: mȅštar “1. majstor u svom poslu (ob. u obrtu); riječ za oslovljavanje (bez 
imena ili samo uz ime) obrtnika prema mediteranskim običajima; 2. učitelj” (An.Go.838). 
Klaić jednako potvrđuje: mȅštar “1. majstor, obrtnik; 2. učitelj, nastavnik” (Kl.873).
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Δ Bȋ je jedȏn nȁš mȅštar, Lukȉć se zvȏ, i ȕvi je govorȋ: ‘Jõ ću u stõre dȏne završȉ(t) vȅle 
skȕle’. A bȋ je stõri čovȉk... mȉslin, ol tȅga je pãti.
Δ Stõri Žȉža je bȋ mȅštar. n bi bȋ hodȋ po selȕ i ondȁ bi mĩ štȉli po dvrȕ, na ponȉstru, 
da te n čȕje. n je po selȕ hodȋ i slȕšo kako mĩ štȉjemo. Nosȋ je čȑne očōlȅ, bȋ je strȍg. A 
ubȉli su ga četrdes i trȅće partizōnȉ.
meštrȍvica, meštrȍvice ž – učiteljica
Usp. mȅštar.
Δ Mȋlka Antȉćeva je bĩla nãša meštrȍvica, onȁ je bĩla bȁš Ložȋška. A jȍš jednȁ stõro 
meštrȍvica, žīvȉla je nãmo u kȕću sa zelȅnin škȗrima – zvõla se Põlma.
muzikȏnt, muzikȏnta m – glazbenik, muzičar
U Boerijevu je rječniku evidentiran nazivak musicante “che sa la musica, cantore” 
(Bo.433), a isti stoji u Dorijinu rječniku: musicante “musicante, suonatore” (Do.394). Ro-
samani navodi lik muʃicante “muʃicante (pop. di chi suona in una banda o in unʼorchestra)” 
(Ro.566). Standardni lik musicànte pokriva značenje “che esegue musica, che suona” 
(Zi.1156). Termin mužikȃnt Vinja izvodi iz mletačkoga musicante (Vi.II.210). U rječnici-
ma je stranih riječi navedeno: muzìkant “pučki svirač; muzikaš” (An.Go.876), muzìkant 
“muzičar, svirač, glazbar” (Kl.921).
Δ Kal bi bĩla mȕzika dšla iz M(i)ln, ondȁ bidu vikãli: ‘Ȅvo, dšli su muzikȏnti!’.
Δ Bȋli bi muzikȏnti iz M(i)ln dšli za prvȋ mãja ȕjutro, bȋli bi pršli kroz pijãcu, 
zasvīrȉli jednȕ, ondȁ bi ȉšli u Stivȏn, Supȅtar. Hodȉli su muzikȏnti iz M(i)ln, a bȋli bi dšli 
i muzikȏnti iz Šlte u onȍ dȍba.
noštrȍmo, noštrȍm(ot)a m – zapovjednik palube
Boerio zapisuje leksem nostròmo i tumači značenje: “maestro dellʼequipaggio o sia 
il Primo fra i marinari sopra una nave, che comanda alla ciurma e soprintende agli attre-
zzi” (Bo.443). Ista je pojavnica zasvjedočena u Rosamanijevu rječniku: nostromo “no-
stromo (grado e titolo di colui che sulla nave viglia lʼequipaggio, e presiede alle guardie e 
allʼeʃecuzione delle manovre, nocchiere)” (Ro.687), a kod Pinguentinija čitamo: nostromo 
“il capo dei marinai, a bordo ďuna nave” (Pi.146). Potonji je oblik zastupljen u Paolettija: 
nostromo (Pa.199), te kod Dorije: nostro-omo “nostromo” (Do.404). Miotto zapisuje dru-
gačiji lik: mestròmo “nostromo” (Mi.121). Standardnojezični termin nostròmo nosi znače-
nje “nella marina mercantile, ruolo equiparato a caposervizio”, a podrijetlo vuče iz španjol-
skoga nostramo “nostro padrone” (< nuestro “nostro” + amo “padrone”) (Zi.1190), kako je 
to potkrijepljeno u Cortelazzovu i Zollijevu rječniku (Co.Zo.1047). U Skoka naziv nostro-
mo pokriva značenje “glavar mornarima, vođa palube”, a potječe od tal. nostromo < lat. 
noster “naš” + homo “čovjek” (Sk.II.525). Pod natuknicom meštrȏmo “vođa palube” kod 
Vinje nalazimo lik nòštromo za koji ističe da je mletacizam (Vi.II.191). Lik je u rječnicima 
stranih riječi protumačen na sljedeći način: nòstromo “vođa palube, čin u pomorstvu” (An.
Go.905); nòstrōmo “vođa palube, glavar mornara na jednom brodu” (Kl.954).
Δ Mīkȍ Trevižȏn iz Bobȍvišć, jȍš je žȋv, n je bȋ dȍbar noštrȍmo.
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pitũr, pitūrȁ m – ličilac
U proučavanoj je građi zastupljena ista inačica: pitòr (Bo.514), pitor (Pa.231), pitor 
(Do.475), pitòr (Ro.801). Standardni lik glasi pittòre, čije je značenje “chi esercita lʼarte del 
dipingere, come attività professionale o per diletto” (Zi.1352). Etimologija je riječi objašnje-
na na sljedeći način: lat. pictōre(m) < pĭctus, part. pass. di pĭngere “dipingere” (Co.Zo.1205). 
Skok je termin pitȗr izveo od tal. pittore < lat. pĭctor, gen. -ōris, radna imenica od part. perf. 
od pingĕre (Sk.II.668). U rječnicima je stranih riječi zasvjedočeno: pìtūr “onaj koji boji i žbu-
ka zidove” (An.Go.997); pìtūr “1. slikar; 2. soboslikar i ličilac” (Kl.1050-1051).
Δ Pitũr ȉmo pinl i ondȁ pinȅlọn piturõje zȋde, kȕću.
pošćr, pošćrȁ m – listonoša, poštar
Boerio bilježi potvrdnicu postièr u značenju “che dispensa le lettere per la Città” 
(Bo.528), kao i drugi autori relevantnih rječnika: postier “portalettere, postino” (Do.489), 
postier “portalèttere” (Ro.823), postièr “postino” (Mi.160). Vinja je pod natuknicom pȍštar 
notirao da je podrijetlo riječi pošćȇr i pošćerȉca povezano s mletačkim likovima postàr, po-
starse; cf. tal. posta (Vi.III.73).
Δ Prȅ Sȑbija je bȋ pošćr i Mȏrko Špirĩn je bȋ pošćr ȉsto – tȍ je Sȑbije otȁc. I ondȁ 
stõri barba Franĩć.
poteštȏt, poteštȏta m – načelnik općine
U rječnicima nahodimo istu natuknicu: podestà (Bo.516), podestà (Do.480), podestà 
(Pi.171), podestà (Ro.807). Termin podestà o potestà zastupljen je u rječniku talijanskoga 
standardnoga jezika s opisom značenja: “1. capo del comune medievale, che rendeva giu-
stizia e guidava ľesercito in guerra; 2. capo delľamministrazione muncipale, durante il re-
gime fascista” (Zi.1362). Etimologija je riječi povezana s latinskim oblikom potestāte(m) 
“potere, potenza, autorità” (Co.Zo.1217). Objašnjenje je podrijetla termina podèstāt “na-
čelnik općine” iznio Skok: podèstāt < tal. podestà, starije podestade < lat. potestas, gen. 
-ātis “vlast” (Sk.II.693). Anić i Goldstein bilježe imenicu potestát sa značenjem: “u sred-
njem vijeku prvotno šef policije, kasnije načelnik pojedinih autonomnih gradova s najvi-
šom vojnom i civilnom vlašću (u hrvatskim primorskim gradovima gradski načelnik)” (An.
Go.1021), dok je kod Klaića registrirana inačica podestà “gradski načelnik, predsjednik 
općine”, uz podèstāt, podèštāt (Kl.1059-1060).
Δ Dĩnko Midĩn bȋ je poteštȏt u onȁ dȍba.
Δ Ćekãlović Jȍsip, n je stȏ ovd gȍre, bȋ je nȁš poteštȏt u milnȏrskoj Ȍpćini.
pršidnt, pršidnta m – predsjednik
Boerio navodi termin pressidente “colui che presiede o chʼè Capo dʼuna adunanza” 
(Bo.533). Standardnojezični lik presidènte nosi značenje “chi sovraintende, coordina e di-
rige lʼattività di unʼassemblea, di un consiglio, di un seggio elettorale, di un ente pubblico 
o privato, di un organo collegiale” (Zi.1404), a podrijetlo vuče iz lat. praesidĕnte(m), part. 
prez. od glagola praesidēre (Co.Zo.1253). Skok je podrijetlo termina presidenat izveo iz 
tal. presidente (< lat. praesidens, -tis) (Sk.III.35). Lik je uvršten i u hrvatskim rječnicima 
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stranih riječi: prezìdent “1. predsjednik republike; 2. onaj koji predsjeda vodećim tijelima 
velikih poduzeća, stranaka i sl.” (An.Go.1032); prezìdent “1. izborni (na određeni rok) gla-
var demokratske republike; predsjednik republike; 2. osoba izabrana za rukovođenje druš-
tvom, ustanovom, predsjednik organizacije i sl.” (Kl.1087).
Δ Tȋto je bȋ pršidnt, a u novȉje vrȋme Tȕžman. T ti je kȏ prsjdnik ol držãve.
profešũr, profešūrȁ m – profesor
Termin professòr markiran je u Boerijevu rječniku u značenju “maestro di qualche 
arte o scienza” (Bo.536). Standardnojezični lik glasi professóre i nosi značenje “chi possi-
ede i titoli necessari per insegnare nelle scuole di istruzione secondaria o nelle università” 
(Zi.1418), a etimologija je riječi ovako objašnjena: lat. profĕssu(m) (part. pass di profitēri 
“dichiarazione apertamente” = prō “davanti” + fatēri “confessare, riconoscere”, ints. di fāri 
“parlare”), coi der. professiōne(m) “dichiarazione, manifestazione, mestiere, professione” 
e professōre(m) “pubblico maestro, professore” (Co.Zo.1265).
Δ Profešũr ȉmo vȅću skȕlu nȅgo mȅštar. Šer Pōvȅ Pojarȕše je bȋ profešũr, n je imȏ 
vȅle skȕle.
pulicjȍt, pulicjȍta m – policajac
U Boerija je zabilježen termin poliziòto “neologisimo usato dalla plebe; ed è Aggiunto 
che dassi agli Uffiziali e Soldati di polizia” (Bo.518), a isti je registriran i drugdje: pulizio-
to “poliziotto” (Do.496), puliziòto “poliziotto” (Mi.161). Standardni je lik poliziòtto ovje-
ren u značenju “agente di polizia” (Zi.1369), a podrijetlo vuče od latinskoga politīa(m) “or-
ganizzazione politica, costituzione dello stato, governo” (Co.Zo.1222). Klaić je zabilježio 
lik pulicìot u značenju “policajac” (Kl.1113).
Δ Ȅno nãmo gȍre vȉdiš, onȍ je pulicjȍta kȕća.
sȍldot, sȍldota m – vojnik
Termin soldà “lʼuomo di guerra” evidentirao je Boerio (Bo.671), a isti lik markira i 
Paoletti: soldà “soldato” (Pa.316). Leksem je ovjeren i u drugim rječnicima: soldà “solda-
to” (Do.447, Pi.216, Mi.193), soldȃ “soldato” (Ro.1048). Zingarelli navodi standardni ter-
min soldàto “militare” (Zi.1730) čije se podrijetlo izvodi od part. prez. soldare “assolda-
re” (Co.Zo.1552). Pod natuknicom sȍlad Skok objašnjava: internacionalni vojnički talija-
nizam sȍldat “vojnik” < tal. soldo < vlat. soldus < kllat. solidus, mlet. soldìn (Sk.III.304). 
Anić i Goldstein bilježe lik sòldāt u značenju “onaj koji vrši vojničku službu; vojnik (bez 
obzira na čin)” (An.Go.1176). Kod Klaića je objašnjeno da je termin sȍldāt prvotno imao 
značenje “plaćenik uopće”, a danas “vojnik” (Kl.1248).
Δ Za vojnīkȁ bimo rȅkli da je sȍldot. Govorȉli smo da je nikr ȉša u sȍldote, a kasnȉje 
smo pȍčeli govorȉ(t) da je ȉša u vjsku.
spicjr, spicjrȁ ‖ špicjr, špicjrȁ m – ljekarnik
Kod Boerija nahodimo termin specièr o spicièr “quegli che vende le spezie e compone le 
medicine ordinategli dal medico” (Bo.685), kako to bilježi Paoletti: specier o spicier “farma-
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cista” (Pa.322). U Miottovu je rječniku markiran lik spizièr “droghiere, farmacista” (Mi.198). 
U Dorijinu rječniku čitamo: spezier – spezial “farmacista, speciale” (Do.664). Pod natukni-
com spezieria Pinguentini navodi lik spezier “farmacista” (Pi.220), a isti lik notira i Rosama-
ni (Ro.1070). U Skoka pod natuknicom spicijȃl stoji pojavnica špicijẽr koja je karakteristič-
na za govor susjedne Milne, a podrijetlo tumači na ovaj način: tal. speziale “farmacista”, poi-
meničen pridjev na -ālis od species s promjenom sufiksa -arius > -ār, -ijar < -iere (Sk.III.311). 
Klaić uvrštava natuknicu spìčār sa značenjem “ljekarnik, apotekar, drogerist” (Kl.1256).
Δ U onȍ vrȋme u M(i)lnȗ je bȋ spicjr šer Mȃrio, tãmo je svȋt hodȋ po likarȉju.
stimadũr, stimadūrȁ m – procjenitelj štete9
U Boerijevu je rječniku zastupljen nazivak stimadòr “quegli che stima o apprezza le 
cose per altri” (Bo.704), a taj je ovjeren i u Paolettijevu: stimador (Pa.332). U Rosamani-
ja je predstavljen lik stimaduri (mn.) “stimatori” (Ro.1093). Standardni lik glasi stimatóre 
“chi, spec. per professione, giudica il valore o il prezzo di qlco.”, čije se podrijetlo povezu-
je s lat. aestimatōre(m), od aestimātus “stimato” (Zi.1801). Pod natuknicom stìmati Skok 
navodi leksem štimadũr “procjenitelj”, što je radna imenica na -atorem > -adur, od talijan-
skoga stimare < lat. aestimare (Sk.III.335).
Δ Stimadũr je stimōvȏ, dša bi stimȁ(t).
Δ Tmȅ Dmȉć, zvȏli smo ga Brkȍ, bȋ je stimadũr za šćȅte. Govorȉli su Brkȍ stimadũr 
ȉli Brkȍ stimõč.
šaltũr, šaltūrȁ m – krojač
Boerio i Miotto zapisuju termin sartòr (Bo.601, Mi.176), jednako i Paoletti: sartor 
(Pa.270). U Dorijinu je rječniku ovjerena natuknica sarto (Do.553). Standardnojezični lik 
glasi sàrto i pokriva značenje “chi esegue abiti su misura per un cliente”, a podrijetlo je 
toga termina ovako protumačeno: lat. tardo sărtor “rammendatore”, da sărtus, part. pass. di 
sarcīre “rammendare” (Zi.1607). Jednako objašnjenje termina čitamo u etimološkome tali-
janskome rječniku (Co.Zo.1440). Skok pod natuknicom sartȗr bilježi i inačicu saltȗr s pro-
vedenom disimilacijom, za što navodi da potječe od tal. sarto, ali napominje da lik sartȗr 
može potjecati od dalmato-romanskoga (Sk.III.205), no s potonjim se ne slaže Vinja (Vi.
III.206). U rječniku je stranih riječi registrirano: šàrtūr “krojač” (An.Go.1215).
Δ Nȉka(l) nīsȕ govorȉli krojõč, ȕvi šaltũr. Tãko je po starĩnsku.
šaltra, šaltre ž – krojačica
Boerio bilježi termin sartòra “la femmina del Sartore” (Bo.602), a isti podastire i Paoletti: 
sartora (Pa.270). U standardnome je jeziku posvjedočeno: sàrta “donna che taglia e confezio-
ne abiti, spec. femminili” (Zi.1607). Vinja pod natuknicom šaltȏra “švelja” ističe da je riječ o 
mletacizmu sartòra (Vi.III.206). Anić i Goldstenin navode imenicu šartùrica “krojačica, švelja” 
(An.Go.1215), dočim je u Klaića evidentiran lik sartòrela “krojačica, švelja” (Kl.1197).
Δ Šaltre su hodȉle po kȕćima šȉt. Bĩla bi mãter rȅkla: ‘Dćedu nan šaltre’. Ondȁ bi 
bȋle dšle: Jrka i Nedȉja Štotinȁ i Jrȅ Ćȅkalova – onȅ nīsȕ učȉle za šȉt, ali čagl su znãle.
9 Riječ se rabi paralelno s riječju stimõč.
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šińadũr, šińadūrȁ m – harmonikaš
U Boerijevu je rječniku, kao i kod Miotta, zastupljen termin sonadòr (Bo.673, Mi.195). 
Lik sonador markiran je i u ostalim rječnicima (Do.649, Ro.1051). Vinja pod natuknicom 
sanadȗr navodi lik šinjadȗr koji je nastao asimilacijom prvoga vokala iz mletačkoga sona-
dor < lat. sonare (Vi.III.146).
Δ Štfȅ Lončȉća je šińadũr u selȕ, n svĩri armȍniku.
škovacȋn, škovacȋna m – smetlar10
Miotto je zabilježio termin scovazìn “spazzino” (Mi.185), a jednake potvrde leksema 
nalazimo u Rosamanijevu i Dorijinu rječniku: scovazin “spazzino” (Ro.984, Do.602). Pod 
natuknicom škuvȅta Vinja pridodaje lik škovacĩn “(gradski) pometač” kojemu podrijetlo 
vidi u mletačkome sco(v)a < lat. scopa (Vi.III.227).
Δ Prȋn nĩ bȋlo potrȉba ol škovacȋni(h) jer je bȋlo svȅ čȉsto – bȋlo je pȕno svȋta i svȁk je 
čȉsti ȍkolo svoj kȕće. Svȁk je m.
šototãjer, šototãjera m – ronilac, radnik pod morem
U Rosamanija i Dorije zabilježena je ovjera sotàiero “palombaro” (Ro.1057, Do.653), 
kao što je to kod Pinguentinija: sotàiero “palombaro” (Pi.217). Pod natuknicom sȍto Skok 
je uvrstio leksem šototȁer “ronilac” za koji konstatira da je dalmato-romanski leksički osta-
tak iz pomorske terminologije (Sk.III.307). Vinja bilježi natuknicu sòtajer “radnik pod mo-
rem” gdje ističe da je riječ izravno preuzeta iz mletačkoga sotàgero, tršćanskoga sotàiero 
(Vi.III.183).
Δ Bȋli bidu rȅkli šototãjer za onȅga če rȍni.
špacakamȋn, špacakamȋna m – dimnjačar
Termin spazzacamìn registrirao je Boerio u značenju “quegli che netta dalla fuliggina 
il cammino o sia il fumaiuolo, e che anche chiamasi Fumaiuolo” (Bo.684). Rosamani na-
vodi lik spazacamin “spazzacamino” (Ro.1066), jednako kao i Doria: spazacamin “spazza-
camino” (Do.660-661). Standardnojezični lik glasi spazzacamìno te nosi značenje “chi per 
mestiere ripulisce i camini dalla fuliggine”, a riječ je o složenici nastaloj od spazza(re) + 
camino (Zi.1760-1761). Pod natuknicom kòmīn Skok dopisuje talijansku imperativnu slo-
ženicu špacakàmīn “dimnjačar” (Sk.II.133). Imenica špacakòmīn potvrđena je u Anićevu 
i Goldsteinovu rječniku u značenju “onaj koji čisti dimnjake; dimnjačar” (An.Go.1232), a 
Klaić bilježi špacakàmīn “dimnjačar” (Kl.1302).
Δ Če smrdīdȕ sãje! Dće špacakamȋn očȉsti(t) fumõr.
Δ Bȋli bidu stõri rȅkli: ‘Ništȍ si srȉćan, ȁ si vȉdi špacakamȋna?’ n je donosȋ srȉću.
švra, švre ž – redovnica, časna sestra
Termin suòr nahodimo u Boerijevu rječniku u značenju “maniera antiq. Suora, e di-
cevasi per Sorella” (Bo.723), a notira ga i Rosamani: suora “mònaca, suora” (Ro.1121). 
U standardnome je talijanskome jeziku zastupljen naziv suòra “monaca e religiosa dedi-
10 U ložiškome se govoru naporedo koristi i lik smetlõr.
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ta a opere di assistenza” (Zi.1829), a etimologija se tumači na ovaj način: lat. sŏror “sore-
lla”, attrav. un ant. suoro, poi passato alla categoria dei femminili in -a (Co.Zo.1642). Skok 
objašnjava podrijetlo termina švȏra “koludrica, časna sestra”: mlet.-tosk. suora, sttal. suora 
< lat. sŏror (Sk.III.426). U rječnicima je stranih riječi registrirano: švȏra “časna sestra, ka-
tolička redovnica” (An.Go.1248); švȏra “redovnica, opatica, koludrica” (Kl.1316).
Δ Ćr ol meštra Žȉže bĩla je švra. Zvõla se Mercdes.
Δ Ȉmo pȕno vȑsti(h) švri(h). U Splȉt ȉmo onĩh če ne grdȕ nȉkal vȏnka.
ušjr, ušjrȁ m – (općinski) glasonoša; ubirač poreza11
U Boerija je zastupljen lik ussièr “uffiziale ministeriale che vʼera presso alle Corti ed 
alle Magistrature giudiziarie del cessato Governo italiano” (Bo.775), jednako kao i kod 
Pinguentinija: ussièr “usciere, fattorino” (Pi.247). Prema Skoku, imenica je ùšijēr u zna-
čenju “redar” potekla od tal. francuzizma usciere < fr. huissier “messo di tribunale” < lat. 
ostiarius (od vlat. ūstium) < kllat. ōstium (Sk.III.551). U standardnome talijanskome jezi-
ku imenica uscière ima značenje: “1. negli uffici, impiegato dʼordine cui spetta il compito 
di fornire al pubblico determinate informazioni e di indirizzare, accompagnare e annuncia-
re i visitatori ai singoli funzionari; 2. ufficiale giudiziario; 3. portiere, portinaio” (Zi.1976). 
O etimologiji je termina uscière notirano: dal lat. tardo ūstiu(m) per il class. ōstiu(m) (Co.
Zo.1773). U rječnicima je stranih riječi zasvjedočeno: ùšjer “vratar, portir” (An.Go.1343); 
ùšjēr “1. vratar, portir; 2. podvornik, služitelj; 3. sudski ovrhovoditelj, izvršitelj, egzeku-
tor” (Kl.1397).
Δ Nīsmȍ volȉli ušjrȅ jer su hodȉli kȕpi(t) pȍreze.
Δ Ušjr je bȋ Dĩnko stõri Lončȉća. Ušjrȉ su bȋli slȕžbenici ȍpćine ili ȍdbora, dīlȉli bi 
pȍzive, sazīvȁli, nosȉli bi ȍbavjesti...
11 Šimunović bilježi da ovaj termin ima značenje “sudski teklić” (2009: 1003). Kod ložiških je informatora 
podijeljeno mišljenje: neki kazuju da je bio glasonoša od strane općine, odbora, suda, koji je dijelio razne pozive, 
obavijesti, dok neki kazuju da je ubirao poreze. Značenje “ubirač poreza” ovjereno je i u nekim govorima na 
otoku Šolti. 
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ABECEDNI POPIS ANAlIZIRANIH TERmINA
advokȁt, advokãta – m – odvjetnik
aďutȏnt, aďutȏnta – m – pomoćnik
arhitȅ(k)t, arhitȅ(k)ta – m – arhitekt
bašaljr, bašaljrȁ – m – vrsta pješaka u talijanskoj vojsci
bikõr, bikōrȁ – m – mesar
brbĩr, brbīrȁ – m – brijač
butigĩr, butigīrȁ – m – prodavač u dućanu
diretũr, diretūrȁ – m – direktor, upravitelj, ravnatelj
fabricjr, fabricjrȁ – m – crkovinar
fakȋn, fakȋna – m – javni nosač; pomagač
fogȉsta, fogȉste – m – ložač na brodu
frȏtar, frȏtra – m – redovnik, franjevac
gaštȏt, gaštȏta – m – pomoćnik u crkvi
impjegȏt, impjegȏta – m – činovnik, službenik
inžińr, inžińrȁ – m – inženjer
jandãram, jandȏrma – m – žandar
jȅmetar, jȅmetra – m – mjernik, geodet
ježuvȉt, ježuvȉta – m – isusovac
kalafȏt, kalafȏta – m – brodograditelj, majstor drvodjelja
kaligr, kaligrȁ – m – postolar
kamaljr, kamaljrȁ – m – konobar
kantadũr, kantadūrȁ – m – (počasni) pjevač u crkvi
kapitȏn, kapitȏna – m – kapetan, zapovjednik broda
karabińr, karabińrȁ – m – žandar u talijanskoj vojsci naoružan karabinom
kgo, kgota – m – kuhar, brodski kuhar
kȏpo, kȏpota – m – upravitelj stroja na brodu
kurȏt, kurȏta – m – župnik
lanternȉsta, lanternȉste – m – svjetioničar
makinȉsta, makinȉste – m – strojar
makinõr, makinōrȁ – m – radnik u uljari
manavõl, manavōlȁ – m – zidarski pomoćnik, pomoćnik pri gradnji
marangũn, marangūnȁ – m – stolar
marinr, marinrȁ – m – mornar (koji služi u mornarici)
mȅštar, mȅštra – m – učitelj; majstor, obrtnik
meštrȍvica, meštrȍvice – ž – učiteljica
muzikȏnt, muzikȏnta – m – glazbenik, muzičar
noštrȍmo, noštrȍm(ot)a – m – zapovjednik palube
pitũr, pitūrȁ – m – ličilac
pošćr, pošćrȁ – m – listonoša, poštar
poteštȏt, poteštȏta – m – načelnik općine
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pršidnt, pršidnta – m – predsjednik
profešũr, profešūrȁ – m – profesor
pulicjȍt, pulicjȍta – m – policajac
sȍldot, sȍldota – m – vojnik
spicjr, spicjrȁ ‖ špicjr, špicjrȁ – m – ljekarnik
stimadũr, stimadūrȁ – m – procjenitelj štete
šaltũr, šaltūrȁ – m – krojač
šaltra, šaltre – ž – krojačica
šińadũr, šińadūrȁ – m – harmonikaš
škovacȋn, škovacȋna – m – smetlar
šototãjer, šototãjera – m – ronilac, radnik pod morem
špacakamȋn, špacakamȋna – m – dimnjačar
švra, švre – ž – redovnica, časna sestra
ušjr, ušjrȁ – m – ubirač poreza
6. ZAKlJUČAK
U članku su obrađena pedeset i četiri termina romanskoga podrijetla koji pripadaju se-
mantičkomu polju zanimanja, zvanja i počasne službe u čakavskome govoru Ložišća na 
otoku Braču. Potonji su prikupljeni anketiranjima izvornih govornika pretežno starije ge-
neracije, odnosno istraživanjima na terenu. Kako je iz građe razvidno, većina je termi-
na preuzeta iz mletačkoga, što se i očekuje. Premda je vrijeme posuđivanja iz mletačkoga 
prošlo, veliki je broj nazivaka opstao pa čini sastavni dio ložiškoga leksika. Samo je ma-
nji dio ili potisnut hrvatskim ekvivalentima ili je danas riječ o leksemima niske frekven-
cije. Termine je romanskoga podrijetla važno terenski zabilježiti i proučiti jer su potvrda 
ne samo leksičkoga bogatstva određenoga govora, nego i kulturne i tradicijske vrijednosti.
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THE ROmANCE ORIGIN lEXIS RElATED TO PROFFESIONS,  
OCCUPATIONS AND HONORARy POSITIONS IN THE lOCAl DIAlECT  
OF lOŽIŠĆA ON THE ISlAND OF BRAČ
S u m m a r y 
The lexis of the local speech of ložišća on the island of Brač is rich with romanisms. 
The paper analyzes the loan words of Romance origin belonging to the semantic field of 
professions, occupations and honorary positions. The data was collected by the author in 
field research. most of the loan words are, as expected, imported from the Venetian dialect. 
Allthough the noted terms are mostly being in use, they are gradually disappearing from 
the system due to breach of new technologies, extinction of old occupations and emergence 
of the new ones, modern way of life, and the influence of Standard Croatian.
Key Words: Romance loanwords, professions, occupations, honorary positions, speech 
of Ložišća, the island of Brač, dialectology
PAROlE DI ORIGINE NEOlATINA CHE INDICANO mESTIERI, PROFESSIONI E 
RUOlI D’ONORE NEllA PARlATA DI lOŽIŠĆE SUll’ISOlA DI BRAZZA
R i a s s u n t o 
Il lessico della parlata di ložišće sull’isola di Brazza abbonda di parole di derivazione 
neolatina. In questo lavoro si analizzano i prestiti di origine neolatina appartenenti al cam-
po semantico dei mestieri, professioni e ruoli d’onore. Il materiale è stato raccolto grazie 
alle indagini sul campo. la maggior parte dei prestiti, come si supponeva, è di origine 
veneziana. Nonostante il fatto che i termini registrati sono per la maggior parte in uso, essi 
gradualmente scompaiono dal sistema - a causa della penetrazione della nuova terminolo-
gia, della scomparsa dei vecchi mestieri e l’arrivo di quelli nuovi, a causa di uno stile di vita 
moderno e anche per il fatto che l’influsso della lingua standard diventa sempre maggiore. 
Parole chiave: neo latinismi, mestieri, professioni, ruoli d’onore, parlata di Ložišće, 
isola di Brazza, dialettologia
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